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Construcción de un edificio administrativo en 
Kluizen, Bélgica  
Construction of an administrative building in 
Kluizen, Belgium  
La obra consta de sótano, planta baja y primera. Como cimentación se utilizan 
pilotes en todo el edificio.  En el sótano se utilizan muros de cimentación y vigas de 
hormigón armado in situ. La estructura del resto del edifico son vigas  de hormigón 
armado in situ y muros de termoarcilla, así como algunos pilares de hormigón 
prefabricado. Las escaleras se componen de 6 tramos de hormigón prefabricado, 
colocados alrededor del hueco del ascensor, cubierto con bloques de hormigón. 
 
The construction consists on a basement, ground floor and first floor. Foundations 
are made by piles in the whole building. Wall foundations with beams, both made 
of in situ concrete, are used in the basement. The rest of the building is supported 
by in situ concrete beams, brickworks and prefabricated concrete columns. Stairs 
consist of 6 parts of prefabricated steps, going around the elevator, which is 
covered by concrete blocks walls. 
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